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 The objective of this master thesis is to provide a valuation for the ordinary shares of Heineken 
N.V. After conducting a proper research on academics, on how to conduct a proper valuation, as well 
as on industry and in company, to understand how the o pa y’s usi ess will behave, it was possible 
to arrive into some assumptions. These assumptions were applied to conduct the valuation of the 
company. The valuation, had a result of 84.70€, ea i g a potential upside of 13.49%. This potential 
upside on the share price, translates into a final buy recommendation. 
 
RESUMO 
 O objetivo desta dissertação de mestrado é proceder a uma possível avaliação do preço das 
ações da empresa Heineken N.V. Após uma pesquisa académica, a nível de como se deve proceder à 
avaliação, e da indústria como da empresa, foi possível retirar algumas conclusões acerca do 
comportamento futuro da empresa. Depois de aplicados os métodos de avaliação, foi possível chegar 
à conclusão que os valores atuais das ações no mercado, de dita empresa, encontram-se subavaliadas 
em 13.49%, visto que o resultado de dita avaliação resultou num valor de 84.70€. Esta diferença 
apresenta-se como uma recomendação de compra, das ações. 
